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ABSTRAK 
 
DITA NINDYA KIRANA. R0314020. ASUHAN KEBIDANAN 
BERKELANJUTAN PADA NY. N UMUR 31 TAHUN DI PUSKESMAS 
GAJAHAN SURAKARTA. Program Studi DIII Kebidanan Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
 
Ruang Lingkup: Asuhan kebidanan berkelanjutan merupakan asuhan yang 
diberikan pada ibu mulai dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga 
berencana dalam upaya untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi serta membantu 
menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 305/100.000 kelahiran hidup di 
Indonesia pada tahun 2015 dan Angka Kematian Bayi (AKB) 22/1.000 kelahiran 
hidup di Indonesia pada tahun 2015. 
Pelaksanaan: Asuhan kebidanan berkelanjutan pada Ny. N dan bayi yang 
diberikan berupa antenatal terintegrasi, pertolongan persalinan normal, asuhan 
nifas normal, penanganan bayi baru lahir normal, dan informasi KB suntik 3 
bulan. 
Evaluasi: Asuhan kebidanan pada Ny. N dan bayi telah dilakukan dengan hasil 
kehamilan tanpa komplikasi, persalinan normal tanpa penyulit, nifas normal tanpa 
masalah, penanganan bayi baru lahir normal tanpa masalah, dan KB suntik 3 
bulan. 
Kesimpulan : Tidak terjadi kesenjangan pada asuhan yang diberikan kepada 
Ny.N dan By.Ny.N 
 
Kata kunci : Asuhan Kebidanan, Berkelanjutan 
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ABSTRACT  
 
DITA NINDYA KIRANA. R0314020. CONTINUOUS MIDWIFERY CARE 
ON Mrs. N AGED 31 YEARS OLD AT COMMUNITY HEALTH CENTER 
OF GAJAHAN, SURAKARTA. The Study Program of Diploma III in 
Midwifery Science, the Faculty of Medicine, Sebelas Maret University 
 
Scope: Continuous midwifery care is a care extended to a mother from her 
gestation, maternal delivery, postpartum, and neonate to family planning to 
maintain the health of the mother and her infant and to decline the maternal 
mortality rate as many as 305/100.000 per live births in Indonesia in 2015 and the 
infant mortality rate as many as 22/1,000 live births in 2015. 
Implementation: The midwifery care extended to Mrs. N and her infant included 
integrated antenatal care, normal delivery care, normal post-partum care, normal 
neonatal care, and information on three-month injection family planning. 
Evaluation: The results of the midwifery care extended to Mrs. N and her infant 
are as follows: the gestation did not have any complications; the delivery was 
normal without any complications; the postpartum was normal without any 
problem; the neonatal handling was normal without any problem; and the family 
program used the three-month injection contraception. 
Conclusion :There was not any gap in the midwifery care extended to Mrs. N and 
her infant 
 
Keywords: Midwifery care, continuous 
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